

















































Il Robert Heine心eldern’”Sudostasien.”Il/ustrterteVolkerkunde 
(ed. Georg Buschan), I Stuttgart 1923, pp. 689～968 R. Heine-
Geld em，“L’art prebouddhique de la Chme et de l'ASle du Sud-Est 
et son influence en Oceanie " Revue des Ar白Asiatiques,XI, 1937, 























Jndi~.Amsterdam,Joost van den Vondel. 1938-40であるが，同書の
各巻の編成は次のようになっている。
Deel I. A. PraehIStone 
B De Hindoe-Javaansche Ti]d. 
C. De Verbreiding van den Islam 
Deel I. A. Javaansche Gesch10dschrijvmg. 
B. Portugeezen en Span1aarden. 
C Franschen en Engelschen 
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D. De Nederlandsche Voorcompagmeen 
Deel皿 A De Oprichting der Vereenigde Oostindische Compagnie. 
B. De Nederl Oostindische Compagme m de Zevent1ende 
Eeuw, 
Deel N. De Nederl Oostmdische Compagnie in de Achthende Eeuw. 
Deel V. A De Bataafsche Repubhek en de Fransche Tijd 
B. Het Engelsche Tusschenbestuur 
C. Het Koninkrijk der Nederlanden 













History of the Netheγlαnds Eαst Indies, Zvols. Rotterdam, W L 
&J Brusse, 1938や BernardH M. Vlekke, Nusantarα－A History of 
































I die Vorgeschtchte Indonesiens 
Die Vorgeschtchte lndon田tensreicht von den Anfiingen der 
astronomtschen und geologischen Erdgeschichte b凶加 dieZeit 
von Christi Geburt. 
2. dte Friihgeschichte lndonesiens 
Die Friihgeschichte lndonesiens e目treckts1ch vom Ende der 
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ersten Epoche bis zum Ende des V Jahrhunder白．
3 die Einzel-Volkische Ze1t 
Die Zeit der Volkisch-Indonesischen Einheitsre1che SenwidJaja 
und Madjapah1t dauert etwa rund 1000 Jahre, von 500 bis 1525. 
4. die Zwischen-Volkische Zeit 
Die Zwischen-Volk1sche Zeit von 1525 bis 1900 umfasst die 
Zeit der Begegnung des lndonesischen Volkes m1t anderen 
Volkem. 
5. die Epoche der Proklamation 
Die Epoche der Proklamation schliesshch beginnt m1t dem XX. 
J ahrhundert; aber die Proklamation der Freiheit ist nicht zugleich 




























I. Jaman Pras吋arahdi Indonesia (ed. R. P. Soejono），インドネシアにお
ける先史時代。
2 Jaman Kuno (ed Bambang Sumad10），古代。
3. Jaman Pertumb叫1四 danPerkembangan Keraiaan Islam di Indonesia 
(±1600ー ±1800)(ed. Uka Tjandrasasrnita），インドネンアにおけるイス
ラム王国の勃興と発展。
4. Abad Kesembilanblas (±1800 1900) (ed. F. A. Sutjipto), 19世紀。
5 Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hmd1a Belanda 
(±1900 1942) (ed. Sa吋onoKartodirdjo），.民族〔王義〕興隆の時代と
蘭領インドの持罵期．

























Vi~t-nam （越南歴史）， Hιnqi, Nha Xu五tBan Giao D¥lC （教育出版社）
から発行されているが，その編成は次的如くである。
I Ljch sti' Chil d凸C白ngsan nguyen th占y ケ Vi~t-n由民越南にお
ける原始共産制度の歴史（1960)





































山川出版社， 1972.pp 327-338 
(2) Theodore G. Th. Pi呂田ud,Java rn the 14th Century. A Study in 
Cultural History, vol. 5, The Hague, Martinus Nijhoff, 1963, p.139, 
而釘ntara.Bernard H. M. Vlekke, Nus叩 tara A History of East 
Indian Archipelago Cambridge Mass Harvard University Press, 
1943, Preface p. v. pp 354～356 
(3) H. Muhammed Yamin，”Gliederung der Gesch1chte lndones1ens in 
ftinf EpochenぺAktendes VierundzwanzなstenIntemationalen 
Onentalisten Kongresses, Mii.nchen, herausgegeben von Herbert 
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Harrison, Southeαst As zα，A Short History, London, Macmillan, 




1. The Human Texture of South-e田tAsia 
2. Early Chinese and Indian Influenc目。
3 Early lndianized States: Funan and Srivijaya 
4. Indianized States of the Inda-Chinese Peninsula. 
5. lndianized States of Sumatra and Java. 
6 The Coming of Islam 
7 The Coming of the West. 
8 The Portuguese Century 
9 Dutch and English Beginnings. 
l 0.European Company Trade in the Seventeenth Century 
11. Commerce and Conflict in the Eighteenth Century 
l 2 The Shaping of a New Balance of Power. 
13. The Advance of British and Dutch Interests 
l 4 The Begmnmg of the New Colonialism 
l 5.Capital and Development. 
16. Population and Welfare. 
17. The Growth of Nationalism. 









Part I The Pre-European Penod (chapters l～l I)
Part I South-East Asia during the Earlier Phase of European Expan-
s1on (chapters 12～24) 
Part il The Period of European Territorial Expansion (chapters 25～ 
37) 

















東南アジア史として LeThanh Khili, Histoire de l'Asie du Sudest. 
{Que sais-je?} No 804,Paris,Presses Un1versita1res de France, 
1959＇.＂章別編成を取りあげてみたい。
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Bhinneka Tunggal Ika 
chapitre Premier L’Antiquite 
Les cultures primitives, Arrivee de la Chme et de l’lnde, Le 
Fou Nan, Le Champa, Les royaumes malais. 
ch I Les Empires de l’arch1pel 
L’empire sumatranais de <;:rivijaya, L’essordeJava,-L’aπivee 
de l’Islam，ー l'lndonesieislamique 
ch il -Apogee et declin des Khmers 
Les debuts du Cambodge，ー Lafloralson Angkonenne, La 
decadence. 
ch N Le“Nam Tien”v1etnamien 
La fondation du Viet-Nam, -Consolidation et crises de la 
monarchie，ー Lamarche ver le Sud，ー Absolutismeet im-
mobi!isme 
ch. V - L’unification de la Brrmame 
Les Pyu et les Mon, Le royaume de Pagan, La pむiodede 
morcellement, La Birmanie moderne. 
ch VI ーL’essorThai 
Les premiers royaumes du Menam, -D’＇Ayuthya a Bangkok, 
Le Lan Chang 
ch. VII La fin de I’Ancien Regime 
Le declin de la societe La fin des royaumes indonesiens, -La 
chute des monarchies continentales 
ch. VIII La Renaissance nationale 
Les dernieres resistances, L’eveil du nationalisme，ー Dela 
crise mondiale a laguerre du Pacif1que. 
ch IX L’拙ficationdes Etats nouveaux 
La Tha1lande, La Republique des Philippines，ー L’Union
birmane，ー LaRepublique d’Indonesie, Le Viet Nam, Le 














































Cady, Southeast Asiα，its Historical Development. New York, Mc-
Graw-Hill, 1964は全体を 5部26章に分けているが，各部の名称とそ
れぞれに含まれている章の番号だけを列記すると次のようである。
Part I Setting (chapters I, 2) 
Part I Early Empires (chapters 3～6) 
Part II Transition to Modern Times (chapters 7～9) 
Part IV European Commercial Dominance (chapters I 0～15) 
Part V Intensive Economic Development (chapters 16～19) 
Part VI Political Reform and Nationalist Revival (chapters 20～26) 
ここに見られる時代区分の中で著しく特色のあるのは“近代への移行”を
扱った第3部であって，その中に3つの章“7.Mongol Intervention, 
Thai Hegemony, and Majapah1t Javaぺ“8.Muslim Malacca: History, 
Trade, Islam1zation Proce<S ”，“9 The Sixteenth Century Portuguese 
Intrusion, Towngoo Burma and Siam”が含まれており，それは13世紀
から16世紀にわたり，ポルトガノレの活動を含めて‘近代’に向う転換期と
してまとめられている。
Cadyの本の翌年に出版された MiltonW.Mayer, Southeast As iα
A Brief Histoγy, Totowa N.J.Littlefield, Adams, 1965は全体が8
編に分かれて，次のようになっている。
I Introducing Southeast Asia 
I Traditional Southeast Asia (to 1500) 
皿 SoutheastAsia and the West (!):Coloma! Rise (1500～1900) 
IV Southeast Asta and the West (2): Colonial Decline (1900～1945) 
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V Postwar Mainland Southeast Asia (I）：・ Thailand,Burma and Malay-
srn 
VI Postwar Mainland Southeast Asia (2): The Indochinese Succession 
VII Postwar Insular Southeast Asia Philippines and Indonesia 








Mayerの著書の更に翌年に出た NicholasTarling, A Concise His-




Part 1 Southeast Asia to about 1760 (12 chapters) 
Part 2 Southeast Asia, 1760～1942 
Section A The creat10n of colonial framework (8 ch) 
Section B Nat10nal1sm and Communalism (8 ch ) 









































































































































































(1) John Smail，“An Autonomous History of South-East Asia”，Jour-




1960. pp 492～502. 
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PERIODIZATION OF SOUTHEAST ASIAN IDSTORY 
<{ Summary ;i. 
Tatsuro Yamamoto 
Different types of periodization have been adopted in the general 
histories of Southeast Asta published since the 1950s However no con-
sensus of opinion has been reached as to the cntena to be used for the 
classification of h1stoncal penods Our aim of this article ts to enumerate 
the forms of periodizatton used for the nat10nal histories of Southeast 
Asian countries and the general history of Southeast Asia and to try to 
make an approach to the formulation of a widely acceptable penodizat10n. 
If we compare the histones of the Netherlands Indies edited by F. W. 
Stapel ( 1938～40) and written by E. S. de Klerck (1938) and History of 
Nusantara by B. H. M. Vlekke (1943) with the propo田dperiodization of 
H. Muhammed Yamin (1957) and National History of Indonesia (1977). 
we find remarkable contrasts between the two groups: one representing 
the viewpoint of Netherland, the other representmg that of Indonesia. 
The History of Vietnam published in Hanoi (1959, 1960) was constructed 
according to the Marxist theory of developmental stages, but it shows 
the impossibility of overall application of the theory to the h1stoncal 
reality of Vietnam目
Comparative study of general histories of Southeast Asia reveals also 
a similar kind of discrepancies among themselves. By and large, histories 
of this area written by (A) B. Harrison (1954), D. G. E. Hall (1955), (B) 
Wu Chiin”ts’ai (1956), (C) J. F. Cady (1964), M. W. Mayer (1966), and 
(D) N. Tarling (1966) show us respectively the viewpo皿tsof (A) Europe, 
(B) China, (C) United States and (D) Australia-New Zealand. 
The author proposed the division into four penods for the future writ-
ing of Southeast Asian History: (1) Period of formulation of basic 
cultures of this area, (2) Period of prosperity of kingdoms of Southeast 
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Asian peoples together with the spread of Indian, Chinese四dIslam1c 
cultures, (3) Penod of dominant activities of Western countries and their 
influences, beginning in the latter half of the eighteenth century, and ( 4)
Penod of development of nationalism and independent states since 1942. 
